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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 1
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 460-450 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Schulterlekythos. Dekor: Als Standlinie ein tongrundiger Streifen. Über dem Bildfeld
Schlüsselmäander. Auf der Schulter Strahlenreihe.
Maße Höhe: 17,5 cm
Durchmesser: 3,9 cm
Gewicht: 192 g
Volumen: 134 cm³
Ikonographie Flügelfrau. Die geflügelte Frau ist nach rechts stehend dargestellt und hält in beiden
vorgestreckten Händen eine Tänie. Sie trägt Chiton und Mäntelchen.
Anmerkung Beth-Pelet-Maler
Zustand Aus 14 Fragmenten zusammengesetzt. Eine große Fehlstelle an der Hinterseite
modern geschlossen und mattschwarz übermalt, eine weitere Fehlstelle an der Schulter
ebenfalls geschlossen und in annähernd der Oberflächenfarbe übermalt. Einige
Absplitterungen, Bemalung zonal abgerieben und abgesplittert.
Status publiziert
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